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OIIDEJNEJB
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 678/63. Se nombra
Secretario del Servicio de Personal de este Minis
terio al 'Capitán de Navío (A) don Emilio Fernán
dez Segade, quedando sin efecto la Orden Ministe
rial número 439/63 (D. O. núm. 23), que lo hom
braba Segundo Jefe del Estado Mayor del noparta
mento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 679/63. Se dispone
que el Capitán de Navío de la Escala_Complementa
ria ,(E) (S) don Juan de Bona y Orbeta cese como
Secretario del Servicio de Personal de este Minis
terio, continuando de Secretario de la junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 5 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 680/63 (D).—Se dispo
ne que el Capitán de Fragata (E) don Enrique Gol
mayo Cifuentes cese en el Estado Mayor de la Ar
mada y pase destinado al L. T. I. E. M. A.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Excmo.. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 681/63 (D). Se nom
bra Ayudante Mayor del Centro de Formación de
Especialistas y Cuartel de Instrucción de Cádiz al
Capitán de Corbeta (AS) don Agustín Guimerá Pe
raza, actualmente destinado en dicho Centro.
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 682/63 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del buque-tanque Teide al
Teniente de Navío (AS) clon Cándido Conde Dixon,
que cesará en la fragata rápida Auda..
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid: 2 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 683/63 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío (e) don Pedro Jaén
Delgado cese en el Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cádiz y pase destinado co
mo Guardalmacén del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 684/63 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 Y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre dé 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede autorización para conü-aer
matrimonio con la señorita María jo§é Martínez Ji
ménez al Cartógrafo de segunda D. José Rosas Blava.
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 685/63 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Primer Calcu
lador del Instituto y Observatorio de Marina D. Ra
fael Palomino Blázquez, con arreglo a lo precepttia
do en las Ordenes Ministeriales número 2/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 1) y número 462/63 (D. O. nú
mero 24), pase a la situación de "supernumerario".
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 686/63 (D).--Se nom
bra Segundo Comandante del buque-tanque Mytónal Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Carlos Cozcolluela Segura, que cesará como Coman
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dame de la lancha guardapescas T'-9 una vez sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de febrero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Escalas de Complemento
Continuación en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm.. 687/63 (D).—Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Capitán de la Escala de Complemento de In
genieros de Armas Navales D. Julio Petrement Egui
luz continúe en dicha Escala hasta que cumpla la
edad señalada para e1 retiro de los Oficiales de su
mismo .empleo de la Escala Activa, fecha en la que
causará baja en la Armada.
Madrid, 4 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 688/63 (D). Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Teniente de la Escala de Complemento de In
genieros de Armas Navales D. Leopoldo Pérez y Cas
tiella contin-úe en dicha Escala hasta que -cumpla la
edad señalada para el retiro de los Oficiales de su
mismo empleo de la Escala Activa, fecha en la que
causará baja en la Armada.
Madrid, 4 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas:.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 689/t3 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a ocupar, con carácter forzoso, el
que al frente de cada uno de ellos se indica :
Subteniente Contramaestre D. José Seco Franco.
C. I. A. T. A. N.
Brigada Contramaestre D. Francisco Castilla Mu
ñoz.—Dragaminas Nervión.
Madrid, 2 de febrero de 1963. NIETO
Excmos. Sres. ...
Ñ(tincro
Orden Ministerial núm. 690/63 (D).—.‘ pro
puesta del. Comandante General de lift Base .Naval
de Baleares, se dispone que el Sargento primero Con_
déstable I). Salvador .Tur Bonet cese en su actual des
tino v pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, al Arsenal de la citada Base Naval', a partir
del día 27 de • diciembre último, fecha en que tom(')
posesión del destino.
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 691/63 (D).—Se dis
pone -que el Sargento primero Mecánico D. Eduar
do Albadalejo García cese en el destino que actual
'mente desempeña y pase a prestar sus servicios, con
carácter voluntario, a la, fragata T'asco Núñez (ic
Balboa.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
-
Orden Ministerial núm. 692/63 (D).—A. Pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena,-se dispone que el Sargento Me
cánico D. Eliseo Lago Corral cese en el destino que
actualmente desempeña y pase a prestar sus servi
cios,- con carácter forzoso, al aljibe A. B.-2.
Madrid, 4 de febrero de' 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 693/63 (D).—Se dis
pone que el Brigada Radiotelegrafista D. julio Seoa
ne Barcia cese en el destino que actualmente desem
peña \y pase a prestar sus servicios, con carácter vo
luntario, a la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo. 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ... •
Prácticos Amarradores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 694/63 (D).—Se dis
pone que el Contramaestre Mayor de segunda don
Juan Freire Moyano desempeñe en la Estación Na
val de La Grana el cargo de Práctico Amarrado. r.
Madrid, 4 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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•.1vudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 695/63.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la jefatura, de Instrucción de este
Ministerio, se disiSone que el Subteniente Condesta
ble D. Primitivo Rodríguez Formoso desempeñe en el
•.ctirso de Apuntadores a bordo del crucero Canarias
el cargo de Ayudante Instructor entre las fechas com
prendidas de 1 de enero al 30 de marzo del ario ac
tual.
Madrid, -_l febrero de 1963.
Sres.
Retiros:
NIETO
Orden Ministerial núm. 696/63 (D).—Por cum
plir el día 21'de junio próximo la edad reglamentaria
para ello, se dispone que el Contramaestre Mayor de
primera D. Pedro Rodríguez .Lago pase -a la situa
ción de "retirado" en la expresada fecha, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 697/63 (D).—Por cum
plir el día 6 de agosto próximo la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Contramaestre Ma
yor de segunda D. Juan Mariño Vázquez pase a la
situación de "retirado" cilla expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Excmos. Sres: ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 698/63 (D).—Por cum
plir el día 19, de julio próximo. la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Condestable Mayor
(le primera de servicios de tierra D. Juan María
Pifieiro Bonef pase a la situación de "retirado'.? en
la expresa.-da fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de justicia
Madrid 2 de.febrero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
•
Maestranza de la Armada
F.ramen-concurso.
Orden Ministerial núm. 699/63 (D). Como
continuación a la • Orden Ministerial número 4.558,
de fecha 22 de 'diciembre de 1962 (D. 0. núm. 291),
por la que se convocaba examen-concurso para cu
brir plazas de la Maestranza. en la Inspección dt
Construcciones, Suministros y Obras del Depara
mentó Marítimo de Cartagena, y de conformidad con
lo informado por el Servicio de Personal de este
1\ I inisterio, -se dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal si
, iente:
Para la plaza de Maestro segundo (Armas Nava
le).—Capataz primero del mismo oficio D.- Pedro
_\guirre Valero, destinado en la citada_ Inspección.
Para la de Capataz segundo (Armas Navales).—
Operario de primera de dicho oficio José Legaz Ca
ñavate, con destino en la • citada Inspección.
20. / E1 examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
3•0 Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
4.° Se aprueba la propuesta del Tribunal exami
nador formulada por .dicha Superior Autoridad, el
cual quedará constituido de la siguiente forma.:
Preisidente.—Coronel de Ingenieros Navales doi:
Enrique Montalbo Azpiri.
Vocat—Comandante de Ingenieros de •Armas Na
vales D. Miguel Aguilar Ceija.
Vocal-Secretario.----Maestro primero (Mecánico) de
la Maestranza D. Antonio Torres Cegarra.
5•0
•
A los efectos de las dietas correspondiente:
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 194(-
(D. O. núm. 157), que .surtirá efectos en la fecha de'
examen.
6.0 Una Vez terminado el examen, el Tribuna'
.formulará las actas correspondientes por duplicado
v separado, v serán remitidas al Servicio de Perso
nal de este Ministerio por el cónducto reglamentario.
Madrid, 4 de febrero de 1963.
Lxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 700/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope -
rano de primera (Calafate) en la Agrupación Anfi -bia‘ del Departamento Marítirrio de Cádiz.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios d
segunda de la Maestranza de la Armada que cuente.
con dos años de antigüedad en el empleo, observen
buena conducta y se hallen destinados en la jurisdicción ..del citado Departamento..
El plazo de admisión de instancias será de veini
días, contados a partir de la fecha de publicación d
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días -siguientes, la jefa
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tura Superior de la Maestranza del Departamento
las elevará a este Servicio de Personal por el conduc
to reglamentario, en unión de la propuesta del Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 4 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 701/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Ramo de
Ingenieros (Taller Afixto) .del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo una plaza
de Maestro primero (Montura de Máquinas).
Podrán tomar parte en el mismo los Maestros se
gundos de la Maestranza de la Armada con destino en
la jurisdicción de aquel Departamento Marítimo que
cuenten con dos arios de antigüedad en su categoría,
carezcan de antecedentes penales o notas de deméri
to, acrediten los servicios prestados en la Especiali
dad y reúnan la aptitud física necesaria, a cuyo efec
to serán reconocidos de notoriedad.
El plazo de admisión de. instancias será de vein
te días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL 'de este IVIinis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la
jefatura Superior de la Maestranza del Departamen
to las elevará a este Ministerio por el conducto re
glamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso, y que debe
rá constituirse con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 15 del Reglamento de la Maestranza de la
Armada.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 4 de febrero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 702/63.—A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de conformi
dad con lo informado por la junta de Clasificación y
Recompensas, y en atención a lós méritos contraí
dos por el Contramaestre Mayor de primera D. Pe
dro Rodríguez Lago, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 5 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las.facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Aútoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 17 de enero de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley de 23 de diciembre de 1961
(-"B. O. del Estado" núm. 310).
Cácliz.—Doña Saturnina Lazaga Baralt, viuda
del General de División de Infantería de Marina
Excmo. Sr. D. Federico Obanos °Alcalá del Olmo:
2±81,59 pesetas mensuales, a .percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
cillero de 1962.—Reside en San Fernando (Cá
(hiz).—(2)..
Cádiz.—Doña María Azcárate García de Lo
mas, huérfana del Contralmirante Excnió. Sr. don
Tomás Azcárate Menéndez: 2.071,11 pesetas men
suales a percibir por la Delegación de .1-Iacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Resi
de en San Fernando (Cádiz).-i-(2).
Madrid.—Doña Dolores y doña Trinidad Mar
tín de Oliva Enjuto, httérfanas del Capitán de
Navío de primera Excmo. Sr. D. Antonio Mar
tín de Oliva Romero : 2.071,18 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde, el día 1 de enero de 1962.
Residen en Madrid.—(3).
Cádiz. Doña María del Carmen Chereguini
Bilitrag-o, huérfana- del General de Infantería de
Marina (reserva) Excmo. Sr. D. Ricardo Chere
guini Patero : 2.028,82 pesetas' mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(2).
Sevilla.—Doria Cecilia López Sag-uacini, huér
fana del General Inspector de Sanidad Excmo. se
ñor D. :fosé López Bernal: 1.837,84 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Sevilla desde .el día 1 de enero de 1962. Resi
de en Lora del Río (Sevilla).—(2).
Madrid. — Doña Dolores Carlos-Roca Gómez,
huérfana del Ordenador de la Armada D. José
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Carlos-Roca González : 1.324,65 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1962.—Residg en Madrid.—(2).
La 'Coruña.--Doña A velina Olmos Chao, viu
da del Coronel Maquinista D. Onesto Requeijo
Rasines: 1.567,01 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde ,e1 día 1 de enero de 1962.—Reside
en La Coruña.—(2).
Castellón.—Doña Do:ores Cincunegui Chacón,
viuda del Capitán de Navío D. Antonio Gascón
Cubells: 1.824,65 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Castellón ,desde el
día 1 dé enero de 1962.—Reside en Alcora .(Cas
tellón).--(2).
Cádiz.—Doña Angele-; Pemartín Sanjuán, viu
da del Capitán de-Navío Ti. Fernando Delgado Ota•
laurruchi 1.800,34 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Slan Fernando (Cá
(hiz).—(2).
Sevilla.—Doña Gracia Cebreros.Díaz, huérfana
del Auditor de la Armada D. Ramón Cebreros
Martínez: 1.445,40 pesetas mensuales, á percibir
P' la Delegación de Hacienda de Sevilla desde
el día 1 de enero .de U62.—Reside en Carmona
(Sevilla).—(2).
Cádiz.—Doña Angeles Sie‘7et Alvarez, huérfa
na del Subinspector de primera de Sanidad de la
Armada D. José Sievet jackon: 1.591,32 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Puerto Real (Cádiz).—(2).
Madrid.—Doña,Carlota de Guillerma y de la
Escosura, viuda del Comisario de Primera, de la
Armada D. Federico C.apdevila y Ochoa: 1.361,80
pesetas mensuales, a percibir 'por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día •1 de enero de 1962.--Reside en Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña Josefa de Herrera Villalta, viu
da del Comisario de prim.era de la Armada don
Francisco Súnico Sievert: 1.595,13 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962. Resi
de en Cádiz.—(2).
Madrid.—Doña Isabel Ojeda Morato, huérfa
na del Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. Francisco Ojeda López: 1.619,44 pesetas men
suales, a percibir por 1.a Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
Pontevedra.—Doña Eloísa García Cerón, viu
da del Capitán de Fragata D. Benito Ricardo
Chereg-uini Buitrag-o: 1.429,86 pesetas mensuales,
a. percibir por la:Delegación de Hacienda de Vigo
desde el día- 1 de enero de 1961—Reside en Meira
(Pontevedra).—(2).
Cádiz.—Doña Hilaria Ruiz Gónzález, viuda del
Teniente Coronel de Artillería de la Armada don
Julio Ponte Sotillo: 1.191,66 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de, Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de. enero de 1962. Reside en San
Fernando (Cádiz). (2).
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A'lrnería.—Doña María Josefa de Lucio-Ville
gas Escudero, huérfana del Capitán de Fragata
D. Manuel de Lucio-Villegas y Albino: 1.595,13
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Almería desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Armería.—(2).
Baleares.—Doña Antonia Roses Siragusa, viu
da del Capitán de Fragata D. Juan Delgado Otau
laurruchi: 1.502,77 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Baleares des
-de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Palffla
de Mallorca (Baleares).—(2).
La Coruña.—Doña María de las Mercedes Gar
cía del Río, huérfana del Contador de Navío de
primera D. Rogelio. García Castro: 1.215,72 pese
tas mensuales, 'a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferról del Caudillo desde el día•
1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(2).
Madrid.----Doña Carolina Mapelli Gaertner, viu
da del Comandante de Infantería de Marina don
Eduardo Ordóñez Trigueros: 1.118,40 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y C'ases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Mádrid.—(2).
Madrid.--Doña Elvira Burgos Montesinos, viu
da del Comandante de Infantería de Marina don
Rafael Soto Reguera: 1.448,95 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda
Y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Madrid.—,(2).
Cádiz.—Doña Dolores Sánchez Fumal, viuda
del Comandante de Infantería de Marina Fe
derico Palacios Sánchez : 1.-100,3-1 pesetas • men
suales, a percibir 'por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de. enero,de 1962.—Reside
en San Fernando (Cádiz ).—(2). .
Barcelona.—Doña Francisca Canals Vidal. viu
da del Comandante de Infantería de Marina don
Carlos Rodríguez y Sánchez Núñez : 1.142,70 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona desde ,e1 día 1 de enero de
1%2 Reside en Barcelona.—(2).
Baleares.—Doña María de la Concepción For
tuny Dezcallar, huérfana del Comandante de In
fantería de Marina D. Tomás Fortuny Veri : pe
setas 1.239,93 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Baleares desde el día 2 de
enero de 1962. Reside en Palma de Mallorca
(Baleares). (2).
La 'Corufia. Doña Consuelo Villar Fidalgo,
viuda del Comandante de Infantería de Marina
D. Angel Carlier Rivas: 1.283,68 pesetas mensua
les, a percibir por 'a Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caud:flo desde. el día 1 de enero de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(2).
Madrid.—Doña Teresa y doña Ag-ueda Moya
Lobo, huérfanas del Médico Mayor de la Armada
D. Rafael Moya Lozano: 1.167,00 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1962.—Residen en Madrid.—(3).
-Madrid.—Doña María Abad de Ezama, viuda
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del Comandante Médico de la Armada D. Augus
to Martín Arévalo: 1.069,79 pesetas mensuales, a
percibir por la Direéción General de la Deuda -■
Clases Pasivas desde el día 1 de enero' de 1962.
Reside .en Madrid.—(2).
Valencia. — 1:roña Elvira Montes del Castillo,
viuda del Comandante de Sanidad de la Armada
D. José Zambrano Mira: 1.497,56 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Valencia desde el día 1 de enero de 1962.-L---Re
side en Valencia.—(2).
Barcelona.—Doña Sofía Pascual Sans, viuda del
Sttbinspector de primera de la Armada D. Juan B.
Sibera Bisquert: .1.069,79 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación- de Hacienda de Bar
celona desde el día 1 de enero de 1962.—Residé
en Barcelona.—(2).
Madrid.—Doña Guadalupe Aguilar Ponte. viu
da del Capitán de Corbeta D._ José María de Mur
cia y Sanz de Andino: t.142,70 pesetas ménsuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde e! día 1 de enero de 1962.
Reside en Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña Milagros de Gilés y Ponce de
León, viuda del Capitán de Fragata D. Angel Já
come y Ramírez: 1.259,37 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Jerez de
---la Frontera desde el día 1 de enero de 1962.—Resi
de en jerez de la Frontera (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña Pastora Martínez Salado, viuda
del Capitán de Infantería de Marina D. Angel
Gómez Barba: 884,37 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de' el día 1 de enero de 1962. --- Reside en Cá
diz.—(2).
Baleares.—Doña Dolores Maroto Moxo, viuda
del Capitán de Infantería de Marina D. •fosé Ma
ría Delgadó Diana: 884,37 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda.de Balea
res de,sde el día 1 de enero de 1961—Reside en
Palma de Mallorca --(Baleares).—(2) .
Lugo.—Doña Carmen Martín Piñeiro, huérfa
na del Capitán de Infantería de*Marina D. José
Martín Martín : 1.030,20 pesetas mensualez, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Lugo des
de el día 1 de enero de 1962. — Reside en Lu
go.—(2).
Murcia.—Dofia Amalia y doña Eloísa García
Blanca, huérfanas 'del Capitán de Infantería de
Marina. D. Juan García López: 1.030,20 pesetas
m.ensuales, a percibir por la Delegación de FIa
cienda de- Cartagena desde el día 1 de enero de
1962.—Residen en Cartagena (Murcia).—(3).
La Coruña. — Doña Candelaria López Barro,
huérfana del Capitán de Infantería de Marina don
Domingo López Sánchez: 1.098,26 pesetas. men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en, El Ferrol del Caudillo (La
Coruñá).—(2).
Cádiz.—Doña Carmen Pereyr-a Darhell, huér
fana del Capitán de Infantería de Marina D. Luis
Pereyra Ramos: 908,68 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962.--Reside en Cá
diz.—(2).
-Murcia.—Doña Rosario, doña jerónima y doña
Adelaida Benítez -Borja, huérfanas del Capitán de
Infantería de Marina D. Antonio Benítez Arma
rio: 1.214.93 .pesetas mensuales2a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1962. Residen en Cartagena
(Murcia).—(9).
-
Cádiz.—Doña María Manuela Casal Rugero,
.■--iuda del Capitán de Infantería de Marina don
Enrique Rodríguez López : 1.239,23 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
.en San Fernando (Cádiz),—(10).
Valencia.—Dofia María de la Concepción Mar
selle Román, huérfana del Capitán (Comandante
-honorífico de Infantería de Marina) don Manuel
Marselíe Aguilar: 1.287,84 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Valen
cia desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Valencia.—(2).
Cádiz.—Doña Amparo Casso Hierro, huérfrma
del Capitán de Infantería de Marina D. Cosme
de Casso y Vega: 1.098,26 pesetas- mensuales,
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en San
Fernando (Cádiz).—(2).
Madrid.—Dloña María Lozano Ruipérez, viud;,
del Practicante primero de la Armada D. Pedro
Gener Enento: 938,88 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Cia
ses Pasivas .desde el' día 1 de enero de 1962. Re
side en Madrid.—(2).
Barcelona.—Doña Carmen González Bel, huér
fana del Contador de Navío D..Eulogio González
Quintero: 860,06 pesetas mensuales, a percibir
opor la Delegación de Hacienda de Barcelona des
de el día 1 de enero de 1962. Reside en Barce
loná.—(2).
Madrid.—Doña María Teoblén Berbén, viuda
del Oficial primero de.O. don Eduardo. 1-Taro De
lage : 932,98 pesetas mensuales, a percibir "por la
Dirección General de la Deuda y -Clases_Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962. — Reside en Ma
drid.—(2).
Cádiz.—Doña María González Balbas, viuda del
Teniente de Navío D. Juan Manuel- Durán Gon
zález : 3.245,83 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Jerez de la Fronte
ra.—Reside en Jerez de la Frontera (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña Matilde Camúfíez y del Puerto,
viuda del Teniente Médico de la Armada D. José
Caballero Fur-net: 1.172,22 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde iel día 1 de enero de 1962.—Reside en
Cádiz.—(2).
La Coruña. — Doña Amparo Mosquera Pita,
huérfana del Teniente de Infantería de Marina
D. Vicente Mosquera Rodríguez: 865,97 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en El .Ferrol del Cau
dillo ,(La Coruña).—(2).
•
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Cádiz.—Doña Pilar Prat Delcourt, huérfana del
Comisario de primera de la Armada D. Nicolás
Pra't Larr.4n: 1.264,23 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1962.—Réside en San Fernan
do (Cádiz).—(2).
Barcelona. — Doña Pilar Nog-ués Camara,sa,
huérfana del Médico Mayor de la Armada- don
Enrique Nogués y Polo: 1.167,00 pesetas m.ensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 1 de enero de 1962. Resi
Cre en Baree1ona.—(2).
Barcelona.--Doña Trinidad Roig Salinas, huér
fana del Maquinista jefe D. Andrés Roig- Ferré:
1.264,23 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación' de Hacienda de Barcelona desde el día
1 de enero de 1962. — Reside en Barcelona. — (2).
Cádiz.—Doña María de la Soledad Lima Oui
ano, huérfana del Maquinista Jefe D. Romualdo
*Lima Puijano: 1.264,23 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1962. — Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(2).
Madrid—Doña María de las Mercedes Pol de
la Fuente, huérfana del Contador de Navío don
Agustín María Pol y Freixas: 1.142,70 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Rog-elia Sánchez Martínez, viu
da del Condestable Mayor D. Manuel -Amor Pati
ño: 1.030,20 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside -en Ma
drid.—(2).
Cádiz.—Doña Carmen Morales Parra, huérfa
na del Maestro Mayor de Arsenal D. Antonio Mo
rales Molina: 806,94 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de 'enero de 1962.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña Rosa López Moreno, huérfana
del Contramaestre Mayor de segunda D. Pedro
López Antelo: 1.011,80 pesetas mensuales, á percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cá
diz.—(2).
Canarias.—Doña Carmen García Silva, huérfa
na del Maquinista Mayor de primera D. Emilio
García Roche: 932,98 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Las Pal
mas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Las Palmas (Canarias).—(2).
Cádiz. — Doña Antonia Cantos Piñero, viudadel Maquinista Mayor I). Domingo Fornell Ruiz :
1.030,20 pesetas<mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de l962..—Reside en Cádiz.—(2).,Cádiz.—Doña Angeles Cumbrera López, viudadel primer Maquinista D: Antonio del Río Cone
3ero : 1.011,80 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1de enero de 1962.--Reside en Cádiz.—(2).Barcelona.—Doña Asunción Palomino Castro,
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huérfana .del Practicante de la Armada D. Salva
dor Palo,:ninQ Ramírez : 1.078,82 pesetas mensua
"es, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en Santa Colonia (Barcelona).—(2).
Barcelona.--Doña Concepción, doña Peligros y
doña Jos:4a« Beltrán Pascual, huérfanas del Prac
ticante de la Armada D. José Beltrán García:
987,50 pesetas mensuales, a prtcibir por la Dele
gación, de Hacienda de Barcelona desde el día 1
de enero-de 1962. Residen en Barcelona.—(3).
La Coruña.—Doña Luz y doña Amaba Rodrí
guez 011o, huérfanas del Guardalmacén de segun
da de la Armada D. Manuel Rodríguez Robles:
987,50 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de
enero de 1962.—Residen en Santiago de Composte
la (La Coruña).—(3).
Sevilla.—Doña Amalia Martínez de la Villa y
Calvo. huérfana del Condestable Mayor* de se
gunda D. Federico Martínez de la Villa y Prima
testa : 890,27_pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de • Sevilla desde el día
1 de enero de 1962. — Reside en Osuna (Sevi
11a).--(2).
Cádiz.—Doña Felisa Castañeda Bulpe, huérfa
na del Manitinista Mayor de segunda D. Miguel
Castañeda Fernández': 720,10 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Cá
diz.—(2).
Pontevedra. — Doña Victoria Sierra Monte-r-o,
huérfana del Condesí'able D. José Sierra .Coral :
841,60 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Vigo desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside ,en Vigo (Pontevedra) (2)
Cádiz.—Doña María Aurora Delgado Villalo
bos, huérfana del Auxiliar de Oficinas de la Ar
mada D. José De'gado Peña: 890,27 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de. Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Cádiz.—(2).
Barcelona.—Doña Carmen Ros Sánchez, viuda
del Maquinista D:• fosé Navarro Solano: 650,83
pesetas mensuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Barcelona desde el día 1 de ene
ro de 1962.—Reside en Barcelona.--(2).
Madrid.—Doña Isabel Lorenzo Jarrín, huérfa
na del Maquinista D. Manuel Lorenzo Veiga :602,23 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día .1 de enero de 1962.—Reside en Madrid, (2).
La Coruña. — Doña María del Carmen LópezLandrove, huérfana del primer Maquinista donAquilino López Díaz : 675,17 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña.).---(2).
Cádiz.—Doña María Montiel Martínez. viuda
del primer Maquinista D. José Guillén Corral :675,17 pesetas mensuales, a percibir por. la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
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enero de 1962. Reside en ,S1),n Fernando (Cá
lz.—(2).
La Coruña. — Doña Carmen Lodeiro Criado,
viuda del se.gundo Maquinista D. 1Ianue1 Do
campo Castro: 639,41 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol.
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Cádiz.—Doria Rosa García Fernández, viuda
del segundo Maquinista D. Juan Terrero García:
663,71 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde l día 1. de
enero de 1963. — Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2).
Barcelona.—Doña Isabel Menchón Abad, viu
da del segundo Maquinista D. José Zaragoza Li
nares: 688,02 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Barcelona (2).
Murcia.—Doña Angeles Aparicio Correa, viuda
lel _primer Contramaestre D. Francisco Tortosa
López : 650,83 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(2).
Almería. — Doña Matilde de Elizalde García,
viuda del primer Condestable D. José de Elizalde
Bellido: 76239 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de- Hacienda de Almería desde el
día 1 de enero de 1962. Reside en Huércal-Ove
ra (Almería).—(2).•
Lugo.—Doña Milagros Malde Moreira, huér
fana del Celador de Puertp's D. Dámaso Malde
Rodríguez : 760,93 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Lugo desde el
día 1 de .enero de 1962.—Reside_en Lugo.—:(2).
Badaioz.-L-Doña María Cancelo Lamas, viuda
del Celador de Puertos D. Manuel Breñas Quin
tián : 712,32 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Badajoz desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Mérida (Bada
joz ).—(2).
Cádiz.—Doña. Rafaela Pino Rivero, viuda del
Auxiliar segundo de la Armada D. Francisco La
góstena .Rodríguez : 639,40 pe'setas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en San
Fernando (Cádiz).—(2).
La Coruña.—Doña Benita García Lamas, viu
da del tercer Maquinista D. Manuel Alvariño Ro
dríguez : 1.702,77 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña.).-0.
ta Coruña.—Dbria María Josefa Colorado Do
mínguez, huérfana del Cabo de Mar de Puertos
D. Baldomero Colorado Fernández 668,75 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero.
de 1962.—Reside en La Coruña.—(2).
Madrid.—Doria Margarita López-/Calvo Pou
part, huérfana del Auxiliar Mayor de Oficinas de
la Armada D. Joaquín María López-Calvo Moni
cón : 1.127,43 pesetas mensuales, a percibir por la
Direc,ción General. de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Ma-.
drid.—(2).
Cádiz.—Doña Isabel Anillo Martínez, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Beli
zón Castañeda : 663,71 pesetas Mensuales, a perci
bir por la Delegación de 1facienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(2).
Murcia.—Doña Florentina Rosique Marín, viu
da del Auxiliar segunda del C. A. S. T. A. don
Juan Gómez Egea: 639,40 pesetas mensuales,
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde.e1 día 1 de enero de 1962.—Reside en
Cartagena (Murcia).—(2).
La Coruria.—Doña María Luisa Ferreiros Es
paria, viuda del primer Ayudante Auxiliar de In
fantería de Marina D. Antonio Núñez Puente:
650,83 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferro? del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Murcia.—Daña Josefa Méndez Bastida, viuda
del primer Ayudante Auxiliar de Infantería de
Marina D. Francisco Ruiz Gutiérrez : 675,17 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
¿e 1962..—Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Madrid.—Doña Josefa Berm.onte Barba, huér
fana del Maestro Mayor de Arsenales D. Manuel
Belmonte Timón : 758,30 pesetas mensuales,' a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1962. Re
side en Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña María Teresa González Martí
nez, huérfana del Maquinista Mayor D. Juan Gon
zález Vera: 1.C30,20 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz (2).
Murcia. — Doña Ascensión Conesa Castillo,
huérfana del Guardalmacén de la Armada D. Bar
tolomé Conesa Osete : 1.030,20 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Cartagena (Murcia).—(2).
Cádiz.—Doña Victoria Ordóñez Sánchez, huér
fana del Escribiente de primera de la Armada
D. Miguel Ordóñez Morano: 811,80 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Resi
de en Puerto Real (Cádiz).—(2).
Madrid.—Doña Elena Me.ndía. Castro, viuda del
segundo Maquinista D. Enrique • Casanova Ferrei--
ro: 663,71 pesetas mensuales, a parcibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Ma
drid.—(2).
Cádiz.—Doña. María García Medina, viuda del
segundo Maquinista D. Lorenzo Salazar Rivera:
688,02 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1962.—Reside en San Fernando (Cádiz) (2)
Cádiz.—Doña Asunción Balboa Estrán, huérfa
na del Contador de Navío. D. Norberto Balboa
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García: 957,29 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en Cádiz-.—(2).
La Coruña. — Doña Juana García González,
huérfana del primer Contramaestre D. José Gar
cía López : 675,17 pesetas mensuales, a percibir
gor la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en El Ferro' del Caudillo (La Coruña).—(2).
Cádiz.—Doña Leonor Ferrer Ortiz, viuda del
Condestable Mayor_ D. Francisco Fernández Pas
toriza : 748,09 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962. — Reside en San Fernando
(Cádiz).—(2),
Cádiz.—Doña María Correcher Catalán, viuda
del primer Maquinista D. Francisco Lara Aceve
do: 699,47 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1. de enero de 1962. — Reside en San Fernando
(Cádiz).—(2).
Cádiz.----Doña Dionisia Colón Vega, viuda del
Condestable primero D. Federico Bonelo Gazco
lo: 675,17 pesetas mensuales, a percibir por la De
ieg-ación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en La Línea (Cádiz) (1).
La Coruriá.—Doña Angela Leira 'sardina, viu
da del primer Contramaestre D. José Rorn.ero Fe
treiro : 650,86 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña Emilia Gómez Núñez, viuda
del Contramaestre de primera D. Benito Dávila Pé
rez : 650,83 pesetas mensuales., a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo 'des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol.
del Caudillo (La Coruña).—(2).
Cádiz.—Doña Isabel Cordero Pastor, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Antonio
Camas Flores : 693,05 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962. " Reside en -Cádiz.—(2).
Al hacer a oada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertiles que si
se consideran perjudicados en su señalamiento pue
den interponer, con arreglo a 'lo dispuesto en la Leyde 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo dentro del
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación v por conducto de la Auto-4
ridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
rá informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que'per
cibirán, mientras conserven la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación y en la actual
cuantía, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior señala
miento que venía disfrutando, el cual quedará nulo.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán, por partes- iguales, mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción y en la actual cuantía, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamientio que venían disfrutando, el
cual quedará nulo. La parte de la huérfana que
pierda de aptitud legal .acrecerá la de la copartíci
pe que la conserve, sin necesidad de nueva declara
ción.
(9) Se rectifica la pensión concedida por este
Consejo Supremo en 5 de septiembre de 1962 (Dia
rio Ofici:al núm. 211) y se les hace el presente seña
lamiento por no haber incluido en el anterior a dos
huérfanas más con derecho a la pensión, y que per
cibirán, por partes iguales, mientras conserVen la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo. La parte de la huérfana ,que pierda la
aptitud legal acrecerá la de las copartícipes que la
conserven, sin necesidad de nueva declaración.
(10) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo en 5 de octubre de 1962
(D. O. núm. 234), y se le hace el presente señala
miento, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación y
en la actual cuantía, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior,
que queda nulo.
Madrid, 17 de enero de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Ro as.
(Del D. O. del Ejército núm. 27, pág. 75.—Apén
dices.)
EDICTOS
*(86)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina. Juez instructor del expediente
número 59 de 1963, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar de Gumersindo Ferreira
Amoedo, folio 57 de 1951, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial _del Departamento se ha declarado
nulo y sin valor .dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Vigo, 31 de efiero de 1963. El Comandante, Juez
instructor, Antonio Escudero Torres.
(87)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
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número 58 de 1963, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval 'Militar de Gonzalo Fojo Molares,
folio 231 de
a
1949. de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
foridad judicial del Departamento se ha declarado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Vigo, 31 de enero de 1963.—El Comandante, Juez
instructor, Antonio Escudero Torres.
El
REQUISITORIAS
(47)
Manuel Ea_udauro Gavilán, de veintinueve arios
de edad, hijo de Francisco y de Manuela, natural de
Bélmez (Córdoba) y vecino de Córdoba, calle Sola
res de San Rafael, 18, Albañil, procesado en causa
número 188 de 1962, que se le sigue por el supuesto
delito de polizonaje a bordo del mercante norteame
ricano Moline Victory, el cual comparecerá ante el
señor juez instructor del Juzgado Permanente de
la Comandancia Militar de Marina de Vigo, Coman
dante de Infantería de Marina D. Antonio Escude
ro Torres ; haciéndole saber que de no hacerlo en
el plazo de treinta días, a partir de la publicación
de la presente Requisitoria, será declarado rebelde.
Vigo. 28 de enero de 1963.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
(48)
I'danuel Hurtado Molero, hijo de Manuel y de
María, natural de Madrid, domiciliado últimamente
en Madrid, calle del Doctor Esquerdo, SO, casado,
Industrial, de treinta y nueve años de edad ; sus se
ñas personales son: pelo y cejas negros, ojos casta
ño, nariz pequeña, boca regular, barba cerrada, co
lor sano, frente normal ; no tiene serias particulares ;
sabe leer y escribir ; procesado por delito de polizo
naje en causa número 44 de 1956, comparecerá -en
el término de treinta días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el Sr. Juez. instructor, Ca
pitán de Máquinas de la Armada D. Juan Caridad
Díaz, residente en la Escuela de Mecánicos de la
Armada, 'para responder a los cargos que le resulten
en causa que por el expresado delito se le instruye,
bajo apercibimiento que, de no efectuar su presen
tación en el plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 4 de febrero de 1963.—El
Capitán de Máquinas, Juez instructor, Juan Caridad.
y
o
